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В статье рассматривается одно 
из перспективных направлений получения 
нанопорошков за счёт измельчения 
материалов в мельницах различного 
типа и высокой мощности, а также путём 
диспергирования сплавов потоком 
жидкости или газа. Такие нанопорошки 
могут быть использованы в виде 
добавок в литейном производстве 
с целью получения более существенных 
прочностных характеристик изделий, 
предназначенных для железнодорожной 
техники. Основным направлением 
внедрения нанотехнологий 
на объектах железнодорожного 
транспорта является использование 
нанопорошков для упрочнения сталей, 
применяемых для производства 
вагонов, рельсов, колёсных пар 
и других напряжённых деталей объектов 
железнодорожного состава.
Ключевые слова: наноматериалы, 
нанопорошки, нанотехнологии, 
технические средства железных дорог, 
вагоны, высокоскоростные магистрали, 
железнодорожный путь, подвижной состав.
За рубежом и в Российской Федера-ции идёт ускоренное строительство высокоскоростных магистралей, 
растёт внимание к созданию высокопроч-
ных элементов металлоконструкций под-
вижного состава . Высокие скорости пере-
движения поездов потребовали внедрения 
новых материалов для инфраструктуры 
путевого хозяйства, вагоностроения, мос-
тостроения, изготовления рельсов, колёс-
ных пар и других изделий .
Умение находить востребованные мате-
риалы –  важнейшее условие развития че-
ловечества . Поэтому неслучайно разные 
периоды его истории носят названия по 
тому материалу, который освоил человек . 
Двадцатый век часто по праву именуют 
«веком стали» . Двадцать первый век впол-
не можно считать периодом нанотехноло-
гий и наноматериалов .
1.
За многовековую историю своего разви-
тия человек научился создавать и использо-
вать огромное количество различных мате-
риалов и веществ . Их уже известно более 20 
миллионов . Каждый вид обладает своими 
уникальными свойствами: тепловыми, ме-
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ханическими, электрическими, магнитны-
ми и т . п . Часто возможность создания того 
или иного технического устройства –  само-
лёта, ракеты, локомотива, компьютера – 
определяется свойствами имеющихся 
в распоряжении конструкторов исходных 
материалов . Ориентироваться во всём этом 
многообразии невозможно без знания за-
кономерностей формирования свойств 
материалов, их зависимости от химическо-
го состава, структуры, термической обра-
ботки и прочих особенностей .
В последние годы «Российские желез-
ные дороги» являются одним из основных 
потребителей продукции рынка чёрной 
металлургии: в ней нуждаются грузовые 
и пассажирские вагоны, рельсы, рельсовые 
скрепления, стрелочные переводы, цель-
нокатаные колёса, оси и осевые заготовки, 
колёсные пары, стальные запасные и комп-
лектующие части для технических средств 
железнодорожного транспорта .
По разным оценкам, каждый год желез-
нодорожники закупают на российском 
рынке около 800 тыс . тонн рельсов и при-
мерно 200 тыс . тонн рельсовых скреплений . 
При такой ситуации с поставляемой метал-
лопродукцией, идущей как на ремонт 
подвижного состава, так и на развитие, 
ремонт и текущее обслуживание железно-
дорожной путевой инфраструктуры, удель-
ный вес её в общем стоимостном объёме 
потребляемых материальных ресурсов 
железных дорог составляет около 30 % .
Учитывая это, а также высокую концен-
трацию сталеплавильной индустрии, нали-
чие большого количества предприятий, на 
которые приходится от 53 до 93 % выплав-
ляемой стали и стальных изделий, цели 
наноинноваций потребуют существенных 
усилий, чтобы оказать помощь на всех 
этапах внедрения нанотехнологий по мно-
гим из позиций, нуждающихся в модерни-
зации . В частности, сюда относятся меха-
нические свойства материалов: твёрдость, 
прочность, пластичность, упругость и др .
Для упрочнения металла сегодня при-
меняются методы термомеханической 
обработки стали, поверхностного упроч-
нения стальных деталей, закалки токами 
высокой частоты, газопламенной закалки, 
старения, пластической деформации, об-
работки стали холодом .
Если величина деформации при обра-
ботке больше величины пластичности, то 
материал трескается, ломается . Для полу-
чения больших значений деформаций его 
часто обрабатывают поэтапно, проводя 
промежуточные отжиги . При нагреве про-
исходит рекристаллизация, после чего 
пластичность материала восстанавливает-
ся, твёрдость уменьшается .
Одним из способов повышения проч-
ностных свойств сталей является их леги-
рование, то есть добавление в металл или 
сплав в качестве связующих элементов 
других металлов . За счёт легирования проч-
ность сталей возрастает в 5–10 раз по срав-
нению с чистым железом, материалу мож-
но придать коррозионную стойкость, жа-
ропрочность и иные повышающие его 
качество свойства .
Легированные стали дороги, поэтому их 
выпускают в относительно небольших 
количествах и применяют там, где требу-
ются особые свойства материала . Легиро-
вание подразделяется на поверхностное 
и объёмное . При поверхностном легирую-
щие элементы наносятся путём высокотем-
пературного вакуумного распыления или 
с помощью электролиза на поверхность 
основного материала . При этом легирую-
щие свойства металла сохраняются, пока 
не нарушен поверхностный слой .
Объёмное легирование осуществляется 
в процессе выплавки стали . Для этого ну-
жен довольно большой расход легирующе-
го элемента, но легирующие свойства со-
храняются независимо от разрушения по-
верхностного слоя металла .
Роль легирующих –  здесь мы подошли 
к главному –  могут выполнять нанопорош-
ки, приготовленные по специальной тех-
нологии . Один из вариантов такой техно-
логии приведён на рис . 1 .
Рис. 1. Получение нанопорошка в камере 
с контролируемой атмосферой.
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2.
Перспективы внедрения нанотехноло-
гий были рассмотрены нами ранее в от-
дельной статье [1] . Нанотехнологии нашли 
широкое применение в различных областях 
науки и техники (рис . 2) .
В результате проведённых рядом авто-
ров исследований установлено, что приме-
нение в качестве дисперсной фазы компо-
зиционных гальванических покрытий 
высокотвёрдых и износостойких нанопо-
рошков, сферической формы на основе 
карбида вольфрама, с размером частиц 
10–100 нм вместо 1–10 мкм, позволяет 
повысить износостойкость покрытий де-
талей машин в среднем на 15–20 % (в за-
висимости от режима нанесения покрытий 
и, следовательно, концентрации частиц 
порошка в полученных покрытиях) [1] .
На основе метода нанесения порошка 
твёрдого сплава на детали машин при их 
восстановлении и упрочнении развивается 
технология электроосаждения композици-
онных гальванических покрытий (КГП) . 
Это покрытия многоцелевого назначения . 
Суть метода осаждения КГП заключается 
в том, что вместе с металлом из гальвани-
ческой ванны на детали попадают различ-
ные порошки: оксиды, карбиды, бориды 
или сульфиды, а также порошки полимеров 
и металлов . Включение дисперсных мате-
риалов в металлическую матрицу значи-
тельно изменяет свойства покрытий, 
а главное повышает их износостойкость, 
антифрикционные характеристики, терми-
ческую и коррозионную стойкость, что 
создаёт предпосылки для широкого при-
менения такого рода покрытий в самых 
разнообразных устройствах .
Примеры реализации технологии осаж-
дения КГП показали, что гальванические 
покрытия с дисперсной фазой обладают 
уникальными свойствами и могут быть 
использованы при решении сложных ин-
новационных задач . Метод отличается 
такими преимуществами, как сравнитель-
ная простота нанесения покрытий непо-
средственно на детали, относительно 
низкая себестоимость, возможность авто-
матизации технологического процесса .
КГП получают различными способами, 
но наиболее часто с помощью гальваниче-
ской ванны . В простейшем варианте в ван-
ну заливают электролит, засыпают поро-
шок, перемешивают, устанавливают аноды, 
закрепляют на катоде деталь; дисперсную 
фазу поддерживают во взвешенном состоя-
нии или транспортируют к катоду . При 
пропускании через суспензию электриче-
ского тока на детали образуется покрытие .
                           
Рис. 2. Области применения нанотехнологий [2−4]. 
 
Рис. 3. Цена одного килограмма нанопорошков при массовом производстве, в USD. 
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Рис. 2. Области применения 
нанотехнологий [2–4].
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Влияние легирующих добавок на свой-
ства сталей приведено в таблице 1 [5] .
Цена одного килограмма некоторых 
нанопорошков при массовом производст-
ве приведена на рис . 3 [6] .
Одним из масштабных направлений 
нанотехнологий стали синтез и примене-
ние наноразмерных углеродных фуллере-
ноподобных структур, прежде всего нано-
волокна, нанотрубки, графен и т . д .
3.
Открытие новых аллотропных форм 
углерода вызвало значительный интерес 
у исследователей всего мира и, как следст-
вие, рост числа публикаций по наноугле-
родным материалам в разных отраслях
В узлах трения машин и механизмов 
железнодорожного транспорта ныне осо-
бенно широко используются антифрикци-
онные материалы с металлической матри-
цей . Требования к их триботехническим 
и физико-механическим характеристикам 
повышаются вследствие увеличения экс-
плуатационных нагрузок и снижения мас-
сы и габаритов механизмов . Улучшение 
свойств металлических антифрикционных 
материалов возможно как раз за счёт доба-
вок на основе углеродных наноструктур .
Нанесение на поверхности трения покры-
тий из материалов, содержащих наноразмер-
ные элементы –  несомненно, перспективный 
вариант снижения трения и износа в узлах 
железнодорожного транспорта . Современные 
технологии позволяют наносить покрытия 
с уникальным сочетанием характеристик, 
принципиально отличающихся от свойств 
материалов, полученных традиционными 
методами . Композиционные покрытия обла-
дают высокой твёрдостью, коррозионной 
и износостойкостью . Причём эти свойства, 
идущие от наличия углеродных наноструктур, 
определяются в значительной степени имен-
но технологией нанесения защитных слоёв на 
поверхность деталей .
На дизельных локомотивах Куйбышев-
ской железной дороги были проведены 
испытания узлов трения машин, при об-
катке которых в масло ввели фторирован-
ный графит . Испытания показали, что при 
этом способе ресурсные характеристики 
в среднем повышаются до 25 %, что об-
условлено улучшением состояния поверх-
ностей триботехнических узлов после об-
катки . Картину иллюстрирует рис . 4 .
Одной из актуальных проблем электро-
транспорта остаётся повышение надёжно-
сти и увеличение ресурса работы токосъём-
ного узла, предназначенного для передачи 
электроэнергии от контактного провода на 
электроподвижной состав . Сейчас токо-
съём ные элементы изготавливаются из 
меди и её сплавов, алюминиевых сплавов, 
низкоуглеродистой графитизированной 
стали, порошковых материалов на желез-
Таблица 1
Влияние легирующих добавок на свойства сталей
Легирующие добавки Свойства сталей
Твёрдость Пластич-
ность
Теплостой-
кость
Прокалива-
емость
Чувстви-
тельность 
к перегреву
Прочность
Хром + – 0 + + +
Вольфрам + 0 + + + +
Никель – + 0 + – 0
Ванадий + + 0 + 0 0
Молибден + + + + + 0
Кобальт + + 0 – – +
Титан + 0 0 0 0 +
Марганец + – 0 + – +
Рис. 3. Цена одного килограмма нанопорошков 
при массовом производстве, в USD.
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ной и медной основах, углеродных и ме-
таллоуглеродных композиций . Перспек-
тивным же является введение в такие 
композиты наноструктур углерода [8] .
ВЫВОДЫ
Внедрение нанотехнологий позволяет 
обеспечить динамичное развитие россий-
ского транспортного машиностроения 
и создание экономичной, высокоэффек-
тивной техники, отвечающей требованиям 
надёжности и устойчивой эксплуатации 
в условиях транспортного комплекса .
Основным направлением на объектах 
железнодорожного транспорта стало ис-
пользование нанопорошков для упрочне-
ния сталей, применяемых для производст-
ва вагонов, рельсов, колёсных пар и других 
напряжённых деталей поездного состава .
Специфичность электронного строения 
новых аллотропных модификаций углеро-
да придаёт наноматериалам необычные 
физико-механические свойства, что позво-
ляет рассматривать их как перспективные 
модификаторы для композитов с улучшен-
ными триботехническими, механическими 
и электрическими свойствами .
Учитывая повышенную потребность 
в применении нанотехнологий и нанопо-
рошков при изготовлении современной 
техники, назрел вопрос о включении 
в программы подготовки специалистов 
в области эксплуатации транспортного 
комплекса разделов, ориентированных 
на изучение свойств и характеристик 
наноматериалов, их технологических 
особенностей и конструкционных преи-
муществ .
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Background.  Abroad and in the Russian 
Federation there is an accelerated construction of 
high-speed highways, attention is being paid to the 
creation of high-strength elements of rolling stock 
metal structures. High speeds of movement of trains 
required introduction of  new materials for 
infrastructure of track facilities, car building, bridge 
building, manufacturing of rails, wheel sets and other 
products.
Ability to find popular materials is the most 
important condition for the development of mankind. 
Therefore, it is not accidental that different periods of 
its history are named for the material that the person 
has mastered. The twentieth century is often rightly 
called «the century of steel». The twenty-first century 
can be considered a period of nanotechnology and 
nanomaterials.
Objective. The objective of the authors is to 
consider introduction of nanotechnologies at railway 
facilities.
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, comparative analysis, 
evaluation approach, modeling.
Results.
1.
For centuries of history of its development, man 
has learned to create and use a huge number of 
different materials and substances. More than 20 
million of them are known. Each species has its own 
unique properties: thermal, mechanical, electrical, 
magnetic, etc. Often the possibility of creating a 
technical device –  an airplane, a rocket, a locomotive, 
a computer –  is determined by the properties of the 
raw materials available to the designers. Orientation 
in all this diversity is impossible without knowledge of 
the laws governing the formation of properties of 
materials, their dependence on chemical composition, 
structure, heat treatment and other features.
In recent years, Russian Railways is one of the 
main consumers of the products of the ferrous 
metallurgy market: freight and passenger cars, rails, 
rail fasteners, switch gears, wrought wheels, axles 
and axial blanks, wheel sets, steel spare parts and 
components for technical means of railway transport.
According to various estimates, every year railway 
workers purchase about 800 thousand tons of rails 
on the Russian market and about 200 thousand tons 
of rail fasteners. In this situation, with the supplied 
steel products, which go both for the repair of rolling 
stock, and for the development, repair and 
maintenance of the railway track infrastructure, its 
share in the total value of consumed railroad material 
resources is about 30 %.
Given this, as well as the high concentration of the 
steelmaking industry, the presence of a large number 
of enterprises, accounting for 53 to 93 % of steel and 
steel products that are to be produced, the goals of 
nanoinnovations will require significant efforts to 
assist at all stages of introducing nanotechnologies 
in many of the positions requiring modernization. In 
particular, this includes the mechanical properties of 
materials: hardness, strength, ductility, elasticity, etc.
To strengthen the metal today, methods are used 
for thermomechanical processing of steel, surface 
hardening of steel parts, hardening by high-frequency 
currents, flame-hardening, aging, plastic deformation, 
and cold steel treatment.
If the amount of deformation during processing is 
greater than the plasticity, the material will crack, 
break. To obtain large values of deformations, it is 
often processed step by step, conducting intermediate 
annealing. When heated, recrystallization occurs, 
after which the plasticity of the material is restored, 
the hardness decreases.
One way to improve the strength properties of 
steels is to alloy them, that is, add other metals to the 
metal or alloy as binding elements. Due to alloying the 
strength of steels increases by 5–10 times in 
comparison with pure iron, the material can be given 
corrosion resistance, heat resistance and other 
properties that increase its quality.
Alloyed steel is expensive, so they are produced 
in relatively small quantities and used where special 
material properties are required. Alloying is divided 
into surface and volumetric. When surface alloying 
elements are applied by high-temperature vacuum 
spraying or by electrolysis on the surface of the base 
material. In this case, the alloying properties of the 
metal are preserved until the surface layer is broken.
Volumetric alloying is carried out in the process 
of steelmaking. To do this, a rather large consumption 
of the alloying element is needed, but the alloying 
properties are preserved irrespective of the 
destruction of the surface layer of the metal.
The role of alloying elements –  here we come to 
the main thing –  can be performed by nanopowders, 
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ABSTRACT
The paper considers one of the promising 
directions for obtaining nanopowders by grinding 
materials in mills of various types and high power, 
as well as by dispersing alloys with a liquid or gas 
stream. Such nanopowders can be used as 
additives in the foundry industry in order to obtain 
more substantial strength characteristics of 
products intended for  rai lway equipment. 
Widespread introduction of nanotechnology will 
ensure the dynamic development of Russian 
transport  engineering and the creation of 
economical, highly efficient equipment that meets 
the requirements of reliability and sustainable 
operation of the transport complex.
The main direction of the introduction of 
nanotechnologies at railway transport facilities is the 
use of nanopowders to harden the steels used for 
production of cars, rails, wheel sets and other 
strained parts of a railway train.
Given the increased need for nanotechnology 
and nanopowders in the manufacture of modern 
technology, the question of including in the training 
programs for specialists in the field of operation of 
the transport complex sections on the study of the 
properties and characteristics of nanotechnology 
and nanopowders is ripe.
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Pic. 2. Areas of application of nanotechnology [2−4].
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prepared by special technology. One of the variants 
of this technology is shown in Pic. 1.
2.
Prospects for introduction of nanotechnology 
were considered by us earlier in a separate article [1]. 
Nanotechnologies have found wide application in 
various fields of science and technology (Pic. 2).
As a result of the research conducted by a number 
of authors, it has been established that the use as a 
dispersed phase of composite galvanic coatings of 
high-strength and wear-resistant nanopowders, a 
spherical shape based on tungsten carbide, with a 
particle size of 10–100 nm instead of 1–10 microns, 
makes it possible to increase the wear resistance of 
coatings of machine parts on average by 15–20 % 
(depending on the coating application regime and, 
consequently, the concentration of powder particles 
in the coatings obtained) [1].
On the basis of the method of depositing the 
powder of a hard alloy on a machine part, the 
Pic. 1. Preparation of nanopowder in a chamber with a controlled atmosphere.
The role of alloying elements – here we come to the main thing – can be 
performed by nanopowders, prepared by special technology. One of the variants of 
this technology is shown in Pic. 1.
Pic. 1. Preparation of nanopowder in a chamber with a controlled atmosphere.
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technology of electrodeposition of composite galvanic 
coatings (CGC) develops during their restoration and 
hardening. These are multi-purpose coatings. The 
essence of the method of precipitation of CGC is that, 
together with the metal from the galvanic bath, 
different powders fall on the component: oxides, 
carbides, borides or sulphides, as well as powders of 
polymers and metals. The inclusion of dispersed 
materials in the metal matrix significantly changes the 
properties of coatings, and most importantly 
increases their wear resistance, antifriction 
characteristics, thermal and corrosion resistance, 
which creates the prerequisites for the wide application 
of such coatings in a wide variety of devices.
Examples of the implementation of the deposition 
technology of CGC showed that galvanic coatings with 
dispersed phase have unique properties and can be 
used to solve complex innovative problems. The 
method has such advantages as comparative ease of 
coating directly on the part, relatively low cost, the 
possibility of automation of the process.
CGC are produced in various ways, but most often 
with the help of a galvanic bath. In the simplest 
version, an electrolyte is poured into the bath, the 
powder is poured, mixed, anodes are installed, a part 
is fixed on the cathode; the dispersed phase is 
maintained in a suspended state or transported to the 
cathode. When a current flows through the suspension, 
a coating is formed on the part.
The effect of alloying additives on the properties 
of steels is given in Table 1 [5].
The price of one kilogram of some nanopowders 
in mass production is shown in Pic. 3 [6].
One  o f  the  l a rge-sca le  d i rec t ions  o f 
nanotechnology has been the synthesis and 
application of nanosized carbon fullerene-like 
structures, primarily nanofibres, nanotubes, 
graphenes, etc.
3.
The discovery of new allotropic forms of carbon 
has attracted considerable interest from researchers 
all over the world and, as a result, an increase in the 
number of publications on nanocarbon materials in 
various sectors.
At the nodes of friction of machines and mechanisms 
of rail transport, antifriction materials with a metal matrix 
are now particularly widely used. The requirements for 
their tribotechnical and physicomechanical 
characteristics are increased due to increased operating 
loads and a reduction in the mass and dimensions of the 
mechanisms. Improvement of the properties of metal 
antifriction materials is possible just due to additives 
based on carbon nanostructures.
The application of coatings made of materials 
containing nanoscale elements on the friction surface 
is undoubtedly a promising option for reducing friction 
and wear in railway transport units. Modern 
technologies allow to apply coatings with a unique 
combination of characteristics that are fundamentally 
different from those of materials obtained by 
traditional methods. Composite coatings have a high 
hardness, corrosion and wear resistance. Moreover, 
these properties, coming from the presence of carbon 
nanostructures, are determined to a large extent 
precisely by the technology of applying protective 
layers to the surface of the parts.
Table 1
The effect of alloying additives on the properties of steels
Alloying additives Properties of steels
Hardness Plasticity Heat-
resistance
Hardening 
capacity
Susceptibility 
to superheat
Strength
Chrome + – 0 + + +
Tungsten + 0 + + + +
Nickel – + 0 + – 0
Vanadium + + 0 + 0 0
Molybdenum + + + + + 0
Cobalt + + 0 – – +
Titanium + 0 0 0 0 +
Manganese + – 0 + – +
Pic. 3. The price of one kilogram of nanopowders in mass production, in USD.
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On the diesel locomotives of the Kuibyshev 
Railway, tests were carried out of the friction units of 
the machines, with the introduction of fluorinated 
graphite into the oil. Tests have shown that with this 
method the resource characteristics on average rise 
to 25 %, which is due to an improvement in the state 
of the surfaces of tribotechnical assemblies after 
running-in. The picture is illustrated in Pic. 4.
One of the current problems of electr ic 
transport is the increase in reliability and increase 
in the life of the current-collecting unit, designed 
to transfer electricity from the contact wire to the 
electric rolling stock. Now the current-carrying 
elements are made of copper and its alloys, 
aluminum alloys, low-carbon graphitized steel, 
powder materials on iron and copper bases, 
carbon and metal-carbon composit ions.  A 
promising one is the introduction of carbon 
nanostructures into such composites [8].
Conclusions. The introduction of nanotechnology 
allows to ensure the dynamic development of Russian 
transport engineering and the creation of cost-
effective, highly efficient equipment that meets the 
requirements of reliability and sustainable operation 
in a transport complex.
The main direction at the railway transport 
facilities became the use of nanopowders to harden 
the steels used for the production of cars, rails, wheel 
sets and other strained train parts.
The specificity of the electronic structure of new 
allotropic carbon modifications gives nanomaterials 
unusual physicomechanical properties, which allows 
them to be considered as promising modifiers for 
composites with improved tribotechnical, mechanical 
and electrical properties.
Taking into account the increased need for 
nanotechnology and nanopowders in the manufacture 
of modern technology, the question has arisen of 
including in the training programs of specialists in the 
field of operation of the transport complex sections 
aimed at studying the properties and characteristics 
of nanomaterials, their technological features and 
design advantages.
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